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1. De glucose turnover en endogene glucose productie blijvcn constant gcdurende de pcriode 
van 11 tot 29 uur postpartum in tc vroeggcborencn met een gcboortegcwicht kleiner dan 
1500 gram met cnkcl een glucose infuus. Dit ondanks enonne verandcringcn in de 
brandstofvoorzicning en hormonalc status van de pasgcborenc. 
2. Gluconeogcncsc Ievert ccn significante bijdrage in bet glucose aanbod van zowel gczonde 
a-termc zuigclingcn na 5 uur vastcn, als in tc vrocggeborcncn gcdurendc parcntcrale 
voeding. 
3. Lipogcnesc is cen actiefproccs en voor bet ecrst aangetoond in te vroeggeborcncn op de 
eerste Ievensdag tcrwijl de zuigelingen gevocd wcrdcn met een lage hoevcelhcid 
intravencuze glucose. 
4. Het toedicnen van antcnatale stcroidcn aan de zwangcrc hceft gcen invloed op de glucose 
turnover, bet totaallichaamsciwit mctabolisme en de lipogcnese van de te 
vroeggeborenen. 
5. Antenatale steroidcn lijken ecn positicve invloed te hebben op de endogene glucose 
productie van de pasgeborcne en bet ciwitmctabolismc van de darm. 
6. Ben patient die ''gccn tcmp(cratuur)" hccft is ccn fysisebc onmogelijkhcid. 
7. Hct is goed je tc realisercn in ccn fusie dat die andere kant dezc kant wordt als jc daar 
bent. 
8. De onbctrouwbaarbcid van de Landclijkc Neonatalc Rcgistratiedata is bcschamcnd in 
dczc tijd van verrcgaandc automatiscring. 
9. Ret aanbrcngcn van ccn visuclc schciding tusscn snclwcgcn kan ccn forsc reductic in bet 
aantal filckilomcters bcwcrkstclligcn. 
10. De noodzaak van hct wcrkcn aan de stagnaties in icmands ontwikkcling wordt nogal ccns 
vcrward met bet idee dat dit zou inhoudcn dat icdcrccn allcs zou moctcn kunncn (lcrcn) 
Prof Dr. AJ.J.M Ruijssenaars 
11. Ret bijvoeglijk naamwoord .. Toscaans" met bctrckking tot de gastronomic zou synonicm 
moctcn zijn van ''Bourgondiscb". 
